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表1-1恋 歌比率変遷表(全体)
時代区分 歌集 名 作者・編者
成立年(年) 恋歌比
率(%)
四季歌
比率
(%)
恋/四 季
(一) 分類
恋部巻数
/全巻数 備 考元号剣 西暦年
平安時代 大江千里集 大江千里 寛平9 897 o.o 54.0 一 D 一 別名『句題和歌』、寛平九年 自序
古今和歌集 紀貫之他 延喜5 905 32.7 31.0 0 5/20
後撰和歌集 源順他 天徳2 958頃 39.9 35.5 1.120 6/20
千頴集 別田千頴 永祚2 990 11.5 45.2 0.25△ 　 永祚二年序、百首歌か?
拾遺和歌集 藤原公任 寛弘2 1005頃 32.8 31.2 1.050 5/20雑春・雑秋・雑恋を含む
後拾遺和歌集 藤原通俊 寛治2 1088 18.7 ,・ 0.530 4/20
金葉和歌集(二度本)源俊頼 天治2 1125 25.0 45.7 0.540 2/10
金葉和歌集(三奉本)源俊頼 大治1 1126頃 23.2 47.5 0。49 0 2/10
散木奇歌集 源俊頼 大治3 1128頃 16.5 42.1 0.394 2/10自撰家集
詞花和歌集 藤原顕輔 仁平1 1151 20.5 38.6 0.530 2/10
後葉和歌集 藤原為経 久寿2 1155頃 20.3 .. 0.520 5/20
続詞花和歌集 藤原清輔 永万1 1165頃 19.3 32.6 0.590 3/20
今撰和歌集 藤原顕昭 永万1 1165頃 23.1 52.8 'II O 辱
出観集 覚性法親王 嘉応1 1169頃 8.4 77.4 o.ii4 一
清輔朝臣集 藤原清輔 治承1 1177以前 23.4 50.7 0.46△ 骭 自撰か?
林葉和歌集 俊恵 治承2 1178 28:1 66.1 0.43△ 1/6 自撰家集
源三位頼政集 源頼政 治承2 1178頃 28.5 　 ・ 0.64△ 一 自撰か?
前参議教長卿集 藤原教長 治承2 1178頃 14.4 65.2 o.za4 一 別名『貧道集』、自撰か?
禅林 藤原資隆 治承4 1180頃 20.0 60.0 0.33△ 冖
林下集 後徳大寺実定 治承5 1181頃 15.3 50.7 0.30△ 一
前大納言実国集 藤原実国 治承5 1181頃 25.0 38.5 0.65D 一 自撰家集
経正集 平経正 寿永1 1182 .: 60.5 0.284 一
経盛集 平経盛 寿永1 1182 16.3 57.4 0.28D 一 ?
?
頼輔集 藤原頼輔 寿永1 1182 17.6 39.7 II △ 一
広言集 惟宗広言 寿永1 1182 20.0 70.0 0.29D 一 自撰家集
親盛集 藤原親盛 寿永1 1182 .; 61.2 0.32D 胴 自撰か?
隆信集 藤原隆信 寿永1 1182 19.3 63.2 0.31△ 一 狭本
経家集 藤原経家 寿永1 1182 21.8 43.6 0.50△ 一
季経集 藤原季経 寿永1 1182 15.9 41.1 0.39△ 幽
親宗集 平親宗 寿永1 1182頃 21.9 67.2 0.33△ 一 自撰家集
殷富門院大輔集 殷富門院 寿永1 1182頃 .; 45.0 +II D 一 自撰か?
有房中将集 源有房 寿永1 1182頃 19.6 62.7 0.31D 一 自撰か?
寂然法師集 寂然 寿永1 1182頃 10.0 70.0 0.14△ 一 自撰か?
実家集 藤原実家 寿永2 1183頃 22.4 51.1 II D 一 自撰家集
長方集 藤原長方 文治2 1186頃 24.7 60.9 0.41△ 一
寂連家之集 寂連 文治3 1187 10.1 45.9 0.22△ 一
千載和歌集 藤原俊成 文治4 .. 24.7 36.9 0.670 5/20
粟田口別当入道集 藤原惟方 文治5 1189 12.4 1 0.28△ 一 自撰家集、雑が恋の前にある
鎌倉・室町 ・
安土桃山時代
隆信集 藤原隆信 元久1 1204 30.3 31.5 0.96D 一 広本
新古今和歌集 藤原定家他 元久2 1205 22.5 35.7 0.63O 5/20
鴨長明集 鴨長明 承元1 1207 23.1 57.1 0.40△ 一 生前(9年前)成立
新勅撰和歌集 藤原定家 文暦2 1235 28.7 32.2 0,890 5/20
楢葉和歌集 素俊法師 嘉禎3 1237 15.1 37.4 0.410 2/12
金塊和歌集 源実朝 宝治1 1247頃 21.7 56.6 0.38D 9 柳営亜槐編
万代和歌集 真観他 宝治2 1248 25.8 40.1 i.一 0 5/20
秋風抄 小野春雄 建長2 1250 27.7 54.5 50.90 一
続後撰和歌集 藤原為家 建長3 1251 27.2 38.7 0.700 6/20
秋風和歌集 真観 建長3 1251 22.2 40.9 0.540 3/20
柿本人麿集 柿本人麿 建長5 1253 51.1 26.9 1.90△ 1/3 建長五年、日孝による奥書あり
新和歌集 笠間時朝か 弘長1 1261頃 20.0 38.7 0.520 z/lo
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
衣笠前内大臣家良公集 藤原家良 弘長1 1261以後 9.8 23.4 0.41D 一
瓊玉和歌集 宗尊親王 文永1 1264 17.7 62.8 1 △ 2/10真観編
中院詠草 藤原為家 文永1 1264頃 13.8 47.9 0.29△ 一 自撰家集
続古今和歌集 藤原為家他 文永2 1265 23.1 35.8 0.650 5/20
中書王御詠 宗尊親王 文永4 1267 13.7 44.7 0.31△ 一
範宗集 藤原範宗 文永10 1273 20.1 .. 0.30△ 一
円明寺関白集 一条実経 文永11 1274頃 9.0 64.0 0.14△ 一 自撰家集
時広集 北条時広 建治11275以前 15.3 73.2 o.aiD 一 自撰か?
資平集 源資平 建治2 1276頃 16.7 60,0 0.28△ 骭
続拾遺和歌集 藤原為氏 弘安1 1278 22.7 45.3 0.500 4/20雑春・雑秋を含む
雅顕集 藤原雅顕 弘安11278以後 9.9 59.4 o.i7△ 一
澄覚法親王集 澄覚法親王 弘安4 1281以後 13.4 .: o.zoD 一
閑月和歌集 源承か 弘安5 1282頃 0.0 63.4 一 0 o/lo四季 六巻 と離別 ・羇旅 ・釈教 ・神祇 で十巻 、仁和 寺関係
沙弥蓮愉集 宇都宮景綱 永仁1 1293頃 15.0 .. 0.26△ 一
丹後前司茂重歌 大江茂重 永仁1 1293頃 13.6 71.2 0.19D 一 自撰か?
家持集 大伴家持 永仁2 1294 o.o 54.1 一 4 　 永仁二年、資経による奥書あり、正保四年刊本
遺塵和歌集 高階宗成 正安2 1300 17.9 52.2 0.34O 1/6
法性寺為信集 藤原為信 正安41302以前 20.0 63.0 0.32△ 幽 自撰か?
新後撰和歌集 二条為世 嘉元1 1303 27.1 33.0 0.820 5/20
拾遺風体和歌集 冷泉為相 嘉元2 1304頃 14.8 35.6 0.42O 一
続門葉和歌集 吠若麿他 嘉元3 1305 33.9 ,.. 0.69O 1/10
後二条院御集 後二条院 嘉元3 1305 38.3 53.2 0.72△ 冒 嘉元三年の奥書、自撰(精撰)か?
俊光集 日野俊光 正和21313以前 13.4 68.7 0.204 一
玉葉和歌集 京極為兼 正和2 1313 20.6 37.0 0.560 5/20
続千載和歌集 二条為世 元応2 1320 27.9 32.9 0.850 5/20
続後拾遺和歌集 二条為定 嘉暦1 1326 25.1 37.0 i.: 0 5/20
臨永和歌集 未詳(浄弁) 元徳3 1331 :. 39.1 0.730 3/10 ?っ?
拾藻鈔 法印公順 建武1 1334 10.5 62.1 o.i7D 1/10自撰家集
慈道親王集 慈道親王 暦応21339以後 8.4 80.6 0.10D 一
草庵集 頓阿 延元5 1340頃 19.4 57.9 0.34D 2/10生前(約32年前)成立
花園院御集 光厳院 康永11342以前 26.1 55.8 0.474 ■
風雅和歌集 光厳院 貞和5 1349 20.4 40.6 0.500 5/20
新千載和歌集 二条為定 延文4 1359 26.7 31.0 !:. 0 5/20
惟宗光吉集 惟宗光吉 延文頃 1356^-6119.6 53.9 0.36△ 一
新拾遺和歌集 二条為明 貞治3 1364 24.0 35.2 0.680 5/20
続草庵集 頓阿 貞治5 1366頃 io.o 50.4 o.ao△ >1/5恋と雑とで一巻
慶運法師集 慶運法師 応安2 1369頃 20.3 .; 0.34△ 一
公義集 薬師寺公義 康暦2 1380頃 15.0 68.4 o.zz△ 一
新葉和歌集 宗良親王 弘和1 1381 25.5 35.6 o.7a(0) 5/20準勅撰和歌集
新後拾遺和歌集 二条為重 永徳2 1382 21.8 54.2 0.400 5/20雑春・雑秋を含む
太皇太后宮小侍従集 小侍従 応永27 1420 11.2 51.9 0.22D 一 応永二十七年の奥書あり
新続古今和歌集 飛鳥井雅世 .永享11 1439 25.8 34.7 0.74O 5/20
題林愚抄 山科言緒か 文安4 1447頃 21.4 58..10.37O 一
為季集 藤原為季 文安4 1447頃 15.0 65.6 0.23△ 一
摘題和歌集 不明 宝徳21450以降 20.5 57.0 0.360 一 四季 ・恋 ・雑の構成
李花和歌集 宗良親王 享徳1 1452 16.9 51.5 0.33△ 一
済継集 姉小路済継 文明21470以降 15.8 65.6 0.244 一
平忠度集 平忠度 文明16 ,;, 17.8 58.3 0.31D 　 没後300年成立
宗祇詠草 飯尾宗祇 延徳31491以後 15.2 61.6 0.25△ >1/2四季で一巻 、恋 ・雑で一巻
家集 飛鳥井雅種 明応4 1495 17.4 ..・ 0.26D 一
拾塵和歌集 大内政弘 明応6 1497 18.2 44.1 0.41△ 2/10没後2年成立
下葉和歌集 堯恵 明応7 1498頃 15.2 56.3 o.a7△ 一 没年頃
卑懐集 藤原基綱 永正11504以前 18.4 ., 0.23△ 一 自撰か?
閑塵集 猪苗代兼載 永正7 1510頃 13.7 61.0 o.zzD 一 没年頃
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
雲玉集 衲叟馴窓 永正11 1514 13.6 57.3 0.24△ 一
松下抄 豊原統秋 大永4 1524 13.5 50.6 0.27D 冒
心珠詠藻 相玉長伝 永禄5 1562 18.2 53.2 0.34D 　 永禄五年自跋
春霞集 毛利元就 元亀3 1572 11.0 82.2 0.13△ 一
桂林集 一色直朝 天正3 1575 ir.s 69.4 0.16D 一
江雪詠草 岡江雪 文禄3 1594 13.8 56.9 0.24△ 一 巻末の発句を除く
江戸時代 堤中納言集 藤原兼輔 寛永7 1630 34.9 40,6 0.86△ 尸 寛永七年の書込あり
挙白集 木下長嘯子 慶安2 1649 3.9 62.8 0.06△ 1/10没年(生前)刊行
顕季集 不明 寛文51665以降 12.4 77.6 0.16△ 一
黄葉集(巻二～十)烏丸光弘 寛文9 1669刊 9.8 52.3 0.19△ 1/9 巻一は定数題詠歌群
柏玉集(一～八) 後柏原院 寛文9 1669刊 i7.o 65.7 0.264 1/8 九、十は定数歌集
林葉累塵集 下河辺長流 寛文10 1670 27.0 54.7 0.490 4/20
雪玉集(一～六) 三条西実隆 寛文10 1670刊 14.0 .: o.ao△ 1/6 七～十八は定数歌集など
常縁集 東常縁 寛文11 1671 11.9 70.9 o.iz△ 曹 没後、烏丸資慶、光雄編
衆妙集 細川幽斎 寛文11 1671 11.2 60.3 0.19△ 　 寛文十一年跋、巻頭定数歌、巻末九州道の記を除く
碧玉集 冷泉政為 寛文11 1671刊 13.4 58.6 0.23△ 1/6
後十輪院内府集 中院通村 寛文頃 1661^-7317.4 59.6 0.29△ 一
里蜑集 蜂須賀光隆 延宝2 1674 13.1 57.2 0.23△ 一 没後(8年)成立、延宝 二年 奥書 、神祇のみで釈 教がない
逍遊集 松永貞徳 延宝5 1677 ii.o 64.9 0.17△ 1/6 没後(24年)刊行
萍水和歌集 下河辺長流 延宝7 1679 21.2 50.0 0.420 3/20自序より成立年確定
晩花集 下河辺長流 延宝9 1681 9.0 .: 0.13△ 一 55歳時の詠歌
往事集 井上通女 天和1 1681 6.0 31.5 0.19D 一 生前成立、刊年不明
ふもとの塵 河瀬菅雄 天和2 1682 22.2 54.4 0.41O 1/8 神祇・釈教歌群共にあり
難波捨草 浅井忠能 貞享5 .. 19.6 57.6 0.34O ■ 雑四季を含む、釈教歌群のみで神祇歌がない
堀江草 浅井忠能 元禄3 1690 17.8 66.2 0.270 2/11釈教・神祇歌群共にあり
若むらさき 了然尼 元禄4 1691 18.9 52.4 0.520 冒
霊元院御集(桃蘂集)霊元天皇 元禄5頃 1692 15.7 69.7 0.23D >1/2自撰家集、巻一に春 ・夏 ・秋、巻二に冬・恋・雑
?
後西院天皇水 日集 後西院 元禄9 1696 16.2 67.7 0.24△ ■ 自撰家集、末尾の定数歌群を除く、元禄九年の奥書
古学先生和歌集 伊藤仁斎 元禄14 1701 o.o 64.8 一 △ 冒 自撰家集、没二年前成立
鳥の迹 戸田茂睡 元禄15 1702 3.5 63.7 0..05O >1/6雑下の中に恋歌を含む、神祇のみで釈教がない
三翁和歌永言集 甘蔗氏元翠 元禄15 1702 i7.z 58.4 0.29O 1/10釈教・神祇歌群共にあり
清地草 竹内時安斎岑延 元禄15 1702 14.0 61.0 0.230 1/6 神祇の歌群が雑部にあるが、釈教歌は6首しかない
伯母集 一色某の伯母? 元禄161703以前 2.0 96.0 0.020 　
新歌さ1れ石 柳陰堂了寿 元禄16 1703刊 15.2 64.5 0.24O 5/20
和歌継塵集 坂常惇 宝永7 1710刊 15.4 64.7 0.240 2/12神祇のみで釈教がない
新明題和歌集 不明 宝永7 1710刊 16.2 .. 0.240 1/6 堂上撰集
新題林和歌集 不明 正徳6 1716刊 20.9 59.6 0.350 3/16堂上撰集
広沢輯藻 望月長孝 享保11 1726 7.8 .. o.iaD 1/7 最終巻は歌文集
佐遊李葉 祇園百合子 享保12 1727 .. 65.4 0.294 一 生前刊行
秀葉集 烏丸資慶 享保13 1728 12.6 59.4 o.ai△ 曽 烏丸光栄編、奏覧本、享保十三年跋、定数歌、捕逸などを除く
新後明題和歌集 伯水堂梅風 享保15 1730刊 21.6 55.8 0.390 1/6 堂上撰集
和歌山下水 坂常惇(静山) 享保17 1732 15.6 53.8 0.29O 2/12享保十七年跋、神祇は一巻あるが釈教歌はなし
部類現葉和歌集 伯水堂梅風 享保20 1735刊 .. 63.9 0.300 3/16
信実朝臣家集 藤原信実 享保21 1736 20.2 50.7 .. △ 一
むろの八嶋 石塚倉子 寛延1 1748 3.4 27.8 o.ia△ 一 生前成立、刊年不明
桜町院御集 桜町院 宝暦2 1752 16.4 69.1 0.24D 卩 三年忌に冷泉為村によって編集されたもの
芳雲集 武者小路実陰 宝暦10 1760 17.3 61.6 0.28D 1/6 孫、武者小路実岳編
新続題林和歌集 憐霞斎 明和1 1764 17.5 62.3 0.28O 3/16堂上撰集
北院御室御集 守覚法親王 天明2 1782 o.o 74.5 一 △ 冒 天明二年、村井敬義による奥書あり
栄葉集 烏丸光栄 天明2 1782 13.4 62.2 0.22△ 一 烏丸光祖編、天明二年跋、組題を除く
漫吟集 契沖 天明7 1787 o.o 100.0 一 D 一
鈴屋集 本居宣長 寛政10 1798 12.1 46.8 0.26△ >1/5寛政十年序、恋・雑で一巻
春葉集 荷田春満 寛政10 1798 o.o 67.5 　 △ 腎
霞関集(再撰本) 石野広通 寛政11 1799 16.4 56.3 0.29O 1/6
?
?
???
?
?
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?
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うけらが花(初編) 加藤千蔭 享和2 1802 12.3 .. o.ai△ 1/7 享和二年 自序、生前成立、刊年不明
藤簍冊子 上田秋成 享和2 1802 o.o 56.1 一 △ 0/6 享和二年序 ・生前刊行
六帖詠草 小沢盧庵 文化1 1804 9.2 60.3 0.15△ 1/7 文化元年序 ・同八年刊
賀茂翁家集 賀茂真淵 文化3 1806 2.9 53.5 0.05△ 一 村 田春海編、四季 ・恋 ・哀傷で一巻、雑で一巻
琴後集 村田春海 文化7 1810 7.9 53.4 0.15D 1/9 文化七年序 ・生前刊行
筑波子家集 土岐筑波子 文化10 1813 12.7 55.2 0.23D 9 縣門遺稿第三集所収
漫吟集類題 契沖 文化11 1814 7.1 57.9 o.ia4 一 文化十一年版あり
後鈴屋集 本居春庭 文化13 1816 17.3 66.4 0.26△ 一 文化十三年の序あり
雲錦翁家集 賀茂季鷹 文政3 1820 9.9 54.9 0.184 一 文政三年版あり
稲葉集 本居大平 文政7 1824 8.8 .. 0.15D 冖 生前刊行
三草集(よもぎ) 松平定信 文政10 1827 o.o 56.0 一 D 一 生前刊行
三草集(むぐら) 松平定信 文政10 1827 o.o 62.5 一 D 一 生前刊行
三草集(あさち) 松平定信 文政10 1827 o.o 56.1 一 D 一 生前刊行
桂園一枝 香川景樹 文政11 1828 9.1 31.1 0.29△ >1/3文政十一年 序 ・生 前成 立、冬 ・恋で一巻
泊 清水濱臣 文政12 1829 8.3 50.7 o.i7△ 一 没後(5年)刊行
けぶりのすゑ 多田千枝子 文政13 1830 11.5 66.7 o.i7△ 一 生前成立、序あり
矢部正子小集 矢部正子 天保6 1835 2.4 54.2 0.04D 一 没後(59年)跋
浦のしほ貝 熊谷直好 弘化2 1845 8.1 63.4 0.13△ 一 弘化二年序、生前成立
亮々遺稿 木下幸文 弘化4 1847 15.6 ... 0.30△ >1/3弘化 四年刊 、恋 ・雑 で一巻
六帖詠草拾遺 小沢盧庵 嘉永1 1848 10.0 68.6 0.15△ 1/6 嘉永元年跋 ・同二年刊
桂園一枝拾遺 香川景樹 嘉永2 1849 6.6 57.9 0.11△ >1/2嘉永二年 く没 後6年 〉序、冬 ・恋 ・雑 で一巻
向南集 渡辺一渓 嘉永2 ;,. 6.8 74.2 0.090 1/6 嘉永二年序、北村季文一門の撰集
柿園詠草 加納諸平 嘉永6 1853 7.8 44.2 0.18△ >1/2四季・恋で一巻、嘉永六年 自跋、生前刊行
千々廼屋集 千種有功 安政2 1855 5.7 .: 0.08D 一 没後刊行
しのぶ草(第二編)八田知紀 安政2 1855 10.2 42.2 0.24△ 一 生前刊行
しのぶ草(第三編)人田知紀 安政2 1855 10.0 60.3 0.17△ 一 生前刊行
しのぶ草(第四編)八田知紀 安政2 1855 6.7 54.5 0.12△ 一 生前刊行 ?
大江戸倭歌集 峰尾光世 万延1 1860 13.3 66.1 o.zo0 1/6
菊園集 菊池袖子 文久1 lssi 11.6 42.9 0.31D 塵 贈答歌除外・没後刊行
麦の舎集 高畠式部 文久2 1862 8.8 65.5 0.13D 一 文久二年序、慶応 四年跋
野雁集 安藤野雁 元治1 1864 4.3 57.6 0.07D 一 元治元年跋
景山詠草 徳川斉昭 慶応2 1866 7.8 60.6 0..13△ 一 烈公七回忌に成立
調鶴集 井上文雄 慶応3 1867 21.6 36.7 0.37D 1/6 生前刊行
桂蔭 渡忠秋 慶応3 1867 5.0 63.8 0.08△ 一 生前跋
明治時代 二女歌集 蓮月 ・高畠式部 明治1 1868刊 8.0 .; o.ioD 一 官許出版
海人の刈藻 大田垣蓮月 明治4 1871 3.4 68.9 0.05△ 1/7 明治四年序
新竹集 樅園猿渡容盛 明治4 1871 10.2 80.6 0.13D 一 類題明治新和歌集から女性和歌を抄出したもの
滝のしぶき 黒田清綱 明治11 .. 6.4 ,., 0.09O 一 雑部中恋歌・生前刊行
月舎集 横山由清 明治14 .. 15.0 73.3 0.20D 一 没後明治十四年序
花仙堂家集 松浪遊山 明治14 .. o.o 74.0 一 △ 一 生前序
岩倉贈太政大臣集 岩倉具視 明治19 ・ ・ 6.3 47.3 0.13△ 冖 没後序
御垣の下草 税所敦子 明治21 ... 4.4 ,.. o.iiD 一 生前刊行、明治二十一年高崎正風序
女子頴才集 鈴木弘恭 明治21 1888刊 o.o ,., 一 0 一 生前刊行
美豆穂歌集 稲葉雍通 明治21 1888刊 10.3 79.4 0.13△ 　 没後(41年)刊行、明治十七年序
桜園歌集 桜井広記 明治23 1890刊 7.3 ., 0.12△ 騨 明治二十三年 自序、今様・長歌を含む
桜園自撰家集 渡辺重春 明治231890以前 o.o 79.6 　 D 一 没前成 立、全446首、四季 ・雑 ・今様 ・旋頭歌
松のしづ枝 間宮八十子 明治24 1891刊 9.3 58.4 0.16△ 一 没年刊行(没後)、久米幹文編、南部明子序
竹柏園家集 佐佐木弘綱 明治25 1892刊 7.1 55.5 0.13△ 一 没後(1年)刊行
深山乃落葉 田辺槙子 明治27 ・., 4.0 85.7 0.05△ 柵 没後(1年)刊行
真爾園翁歌集 大国隆正 明治28 1895 1.5 67.5 0.02△ 　 没後跋
柳の露 小池道子 明治29 1896刊 2.8 59.9 0.054 一 雑春秋有・生前自撰刊、明治二十九年高崎正風序
柳の一葉 伊藤祐命 明治30 1897刊 16.7 64.3 0.26D 冒 没後(8年)刊行、中島歌子編
滝園歌集(初編) 黒田清綱 明治30 1897刊 1.6 76.9 0.04D 　 生前刊行
落葉集 関井林子 明治31 1898刊 o.o 70.2 一 △ 一 没後刊行、佐佐木信綱編
?
?
?
?
?
?
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幸乃屋歌集 中川清之 明治31 1898刊 8.8 57.5 0.15△ >1/2恋と雑とで一巻
磐之屋歌集 丸山作楽 明治32 1899刊 3.4 17.9 0.19D 一 没年刊行、丸凵」正彦編、『涙痕録』中
春嶽歌集 松平春嶽 明治34 1901刊 1.3 57.8 o.ozD 一 没 後(11年)刊行 、松 平康荘編 ・序 、『春嶽遺 稿』巻 三 ・四
巽嶽歌集 松平巽嶽 明治34 1901刊 o.o 93.6 　 D 一 没後(11年)刊行、松平康荘編 ・序
滝園歌集(第二編)黒田清綱 明治35 1902刊 2.9 47.1 0.06△ 一 生前刊行
御垣の下草(後編)税所敦子 明治36 1903刊 o.o 50.0 一 D 一 没後(2年)刊行
庭の摘草 税所敦子 明治36 1903刊 3.5 80.2 0.040 一 没後(3年)刊行
放壊楼歌集 芝口」益子 明治40 1907刊 4.0 .: 0.06△ 曹 没後(1年)刊行、明治四十年高崎正風序
萩のしつく 中島歌子 明治41 1908刊 17.8 62.7 0.28△ 一 没後(5年)刊行
小出粲翁家集 小出粲 明治42 1909刊 6.3 58.9 0.11△ 一 没後(1年)刊行
磯菜集 西升子 明治43 1910刊 o.o 43.7 一 D 一 生前刊行、明治四十三年佐佐木信綱序
大正時代 稲子遺稿 遠山稲子 大正1 1912刊 o.o 74.8 一 D 　 没年刊行(没後)
一葉歌集 樋 口夏子 大正1 1912刊 21.1 54.7 0.39△ 一 没後(16年)刊行
滝園歌集(第三編)黒田清綱 大正4 1915刊 3.0 ,・ 0.06△ 罰 生前刊行
雪間の梅 丸山宇米子 大正11 1926 5.6 66.0 0.08D 　 大正十一年坂正臣く没後(5年)〉序
昭和時代 大口鯛二翁家集 大 口鯛二 昭和2 1927刊 1.2 57.1 o.oz△ 一 没後(7年)刊行
花のしつく 跡見花蹊 昭和3 1928刊 o.o 31.1 齟 △ 一 没後(2年)刊行、昭和二年入江為守序
鎌田正夫翁家集 鎌田正夫 昭和11 1936刊 2.5 59.2 0.04△ 一 相 聞 ・没 後(21年)刊行
荻園詠草 加藤千浪 昭和15 1940刊 4.2 78.2 0.05△ 一 雑部 中・没後(63年)刊行
にひしほ 江戸さい子 昭和24 1949刊 o.o 30.6 一 D , 生前刊行
樋 ロー葉歌集 樋 ロー葉 昭和28 1953刊 o.o 83.7 臀 △ 　 没後(57年)刊行
窓のともしび 前田朗子 昭和29 1954刊 o.o 45.0 　 D 　 没後(5年)刊行
?
表1-2恋 歌比率変遷表(勅撰集)
時代区分 歌 集 名 作者・編者
成立年(年) 恋歌比
率(%)
四季歌
比率
(%)
恋/四季
(一)
恋部巻数
/全巻数 備 考元号年1西 暦年
平安時代 古今和歌集 紀貫之他 延喜5 905 32.7 31.0 1.05 5/20
後撰和歌集 源順他 天徳2 958頃 39.9 35.5 1.iz 6/20
拾遺和歌集 藤原公任 寛弘2 1005頃 32.8 31.2 1.05 5/20雑春 ・雑秋 ・雑恋を含む
後拾遺和歌集 藤原通俊 寛治2 1088 is.7 34.8 0.53 4/20
金葉和歌集(二度本)源俊頼 天治2 1125 25.0 45.7 0.54 2/10
金葉和歌集(三奉本)源俊頼 大治1 1126頃 23.2 47.5 0.49 2/10 ,
詞花和歌集 藤原顕輔 仁平1 1151 20.5 :. 0.53 2/10
千載和歌集 藤原俊成 文治4 .. 24.7 36.9 0.67 5/20
鎌倉・室町・
安土桃山時代
新古今和歌集 藤原定家他 元久2 1205 22.5 35.7 0.63 5/20
新勅撰和歌集 藤原定家 文暦2 1235 28.7 32.2 0.89 5/20
続後撰和歌集 藤原為家 建長3 1251 27.2 38.7 0.70 6/20
続古今和歌集 藤原為家他 文永2 1265 23.1 35.8 0.65 5/20
続拾遺和歌集 藤原為氏 弘安1 1278 22.7 45.3 0.50 4/20雑春・雑秋を含む
新後撰和歌集 二条為世 士 一景兀1 1303 27.1 33.0 0.82 5/20
玉葉和歌集 京極為兼 正和2 1313 20.6 37.0 0.56 5/20
続千載和歌集 二条為世 元応2 1320 27.9 32.9 0.85 5/20
続後拾遺和歌集 二条為定 嘉暦1 1326 25.1 37.0 0.68 5/20
風雅和歌集 光厳院 貞和5 1349 20.4 40.6 0.50 5/20
新千載和歌集 二条為定 延文4 1359 26.7 31.0 0,86 5/20
新拾遺和歌集 二条為明 貞治3 1364 24.0 35.2 1・: 5/20
新葉和歌集 宗良親王 弘和1 1381 25.5 35.6 0.72 5/20準勅撰和歌集
新後拾遺和歌集 二条為重 永徳2 1382 21.8 54.2 0,40 5/20雑春・雑秋を含む
新続古今和歌集 飛鳥井雅世
、 亠
永 旱11 1439 25.8 34.7 0.74 5/20
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恋部における恋歌比率の変遷と構造変化
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表1-3恋 歌比率変遷表(私撰集)
時代区分 歌 集 名 作者・編者
成立年(年) 恋歌比
率(%)
四季歌
比率
(%)
恋/四 季
(一)
恋部巻数
/全巻数 備 考元号年1西 暦年
平安時代 後葉和歌集 藤原為経 久寿2 1155頃 20.3 .. 0.52 5/20
続詞花和歌集 藤原清輔 永万1 1165頃 19.3 32.6 0.59 3/20
今撰和歌集 藤原顕昭 永万1 1165頃 23.1 52.8 II 一
鎌倉・室町・
安土桃山時代
楢葉和歌集 素俊法師 嘉禎3 1237 15.1 37.4 0.41 2/12
万代和歌集 真観他 宝治2 1248 25.8 40.1 0.64 5/20
秋風抄 小野春雄 建長2 1250 27.7 54.5 50.9 一
秋風和歌集 真観 建長3 1251 22.2 40.9 0.54 3/20
新和歌集 笠間時朝か 弘長1 1261頃 20.0 38.7 0.52 2/10
閑月和歌集 源承か 弘安5 1282頃 o.o 63.4 冒 o/io四季 六巻 と離別 ・羇旅 ・釈 教 ・神 祇で十巻 、仁 和寺 関係
遺塵和歌集 高階宗成 正安2 1300 17.9 52.2 0.34 1/6
拾遺風体和歌集 冷泉為相 嘉元2 1304頃 .・ 35.6 0.42 一
続門葉和歌集 吠若麿他 嘉元3 1305 33.9 ,.. 1・' i/io
臨永和歌集 未詳(浄弁) 元徳3 1331 :. 39.1 0.73 3/10
題林愚抄 U」科言緒か 文安4 1447頃 21.4 58.1 0.37 　
摘題和歌集 不明 宝徳21450以降 20.5 57.0 0.36 一 四季 ・恋 ・雑の構成
江戸時代 林葉累塵集 下河辺長流 寛文10 1670 27.0 54.7 0.49 4/20
萍水和歌集 下河辺長流 延宝7 1679 21.2 50.0 0.42 3/20 自序より成立年確定
ふもとの塵 河瀬菅雄 天和2 1682 22.2 54.4 0.41 1/8 神祇 ・釈教歌群共にあり
難波捨草 浅井忠能 貞享5 .. 19.6 57.6 0.34 一 雑四季を含む、釈教歌群のみで神祇歌がない
堀江草 浅井忠能 元禄3 1690 17.8 66.2 0.27 2/11釈教 ・神祇歌群共にあり
?
?
㌍
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
若むらさき 了然尼 元禄4 1691 18.9 52.4 0.52 一
鳥の迹 戸田茂睡 元禄15 1702 3.5 63.7 0.05 >1/6雑下の中に恋歌を含む、神祇のみで釈教がない
三翁和歌永言集 甘蔗氏元翠 元禄15 1702 17.2 ., 0.29 1/10釈教 ・神祇歌群共にあり
清地草 竹内時安斎岑延 元禄15 1702 14.0 61.0 0.23 1/6 神祇の歌群が雑部にあるが、釈教歌は6首しかない
伯母集 一色某の伯母? 元禄161703以前 2.0 96.0 0.02 　
新歌さSれ石 柳陰堂了寿 元禄16 1703刊 15.2 64.5 0.24 5/20
和歌継塵集 坂常惇 宝永7 1710刊 15.4 64.7 0.24 2/12神祇のみで釈教がない
新明題和歌集 不明 宝永7 1710刊 16.2 .. 0.24 1/6 堂上撰集
新題林和歌集 不明 正徳6 1716刊 20.9 59.6 0.35 3/16堂上撰集
新後明題和歌集 伯水堂梅風 享保15 1730刊 21.6 55.8 0.39 1/6 堂上撰集
和歌山下水 坂常惇(静山) 享保17 1732 15.6 53.8 0.29 2/12享保十七年跋、神祇は一巻あるが釈教歌はなし
部類現葉和歌集 伯水堂梅風 享保20 1735刊 18.9 63.9 0.30 3/16
新続題林和歌集 憐霞斎 明和1 1764 17.5 62.3 0.28 3/16堂上撰集
霞関集(再撰本) 石野広通 寛政11 1799 16.4 56.3 0.29 1/6
向南集 渡辺一渓 嘉永2 ;,. 6.8 74.2 0.09 1/6 嘉永二年序、北村季文一門の撰集
大江戸倭歌集 峰尾光世 万延1 1860 13.3 66.1 0.20 1/6
明治時代 滝のしぶき 黒田清綱 明治11 .. 6.4 69.4 0.09 一 雑部中恋歌・生前刊行
女子頴才集 鈴木弘恭 明治21 1888刊 o.o 1 　 一 生前刊行
庭の摘草 税所敦子 明治36 1903刊 3.5 80.2 0.04 曽 没後(3年)刊行
?
?
表1-4恋 歌比率変遷表(私家集)
時代区分 歌集 名 作者・編者
成立年(年) 恋歌比
率(%)
四季歌
比率
(%)
恋/四 季
(一)
恋部巻数
/全巻数 備 考元号年1西 暦年
平安時代 大江千里集 大江千里 寛平9 897 o.o 54.0 　 冖 別名『句題和歌』、寛平九年 自序
千頴集 別田千頴 永祚2 990 11.5 45.2 Q.25 冖 永祚二年序、百首歌か?
散木奇歌集 源俊頼 大治3 1128頃 16.5 42.1 0.39 2/10自撰家集
出観集 覚性法親王 嘉応1 1169頃 8.4 77.4 o.ii 冖
清輔朝臣集 藤原清輔 治承11177以前 23.4 50.7 0.46 冖 自撰か?
林葉和歌集 俊恵 治承2 1178 28.1 66.1 0.43 1/6 自撰家集
源三位頼政集 源頼政 治承2 1178頃 28.5 44.8 0.64 一 自撰か?
前参議教長卿集 藤原教長 治承2 1178頃 14.4 65.2 0.22 一 別名『貧道集』、自撰か?
禅林 藤原資隆 治承4 1180頃 20.0 60.0 0.33 一
林下集 後徳大寺実定 治承5 1181頃 15.3 50.7 0.30 一
前大納言実国集 藤原実国 治承5 1181頃 25.0 38.5 0.65 一 自撰家集
経正集 平経正 寿永1 1182 .: 60.5 0.28 一
経盛集 平経盛 寿永1 1182 16.3 57.4 0.28 一
頼輔集 藤原頼輔 寿永1 1182 17.6 39.7 0,44 謄
広言集 惟宗広言 寿永1 1182 20.0 70.0 0.29 璽 自撰家集
親盛集 藤原親盛 寿永1 1182 .; 61.2 0.32 需 自撰か?
隆信集 藤原隆信 寿永1 1182 19.3 63.2 0.31 一 狭本
経家集 藤原経家 寿永1 1182 zi.s 43.6 0.50 一
季経集 藤原季経 寿永1 1182 15.9 41.1 0.39 一
親宗集 平親宗 寿永1 1182頃 21.9 67.2 0.33 一 自撰家集
殷富門院大輔集 殷富門院 寿永1 1182頃 .. 45.0 'II 一 自撰か?
有房中将集 源有房 寿永1 1182頃 19.6 62.7 0.31 一 自撰か?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
寂然法師集 寂然 寿永1 1182頃 10.0 70.0 0.14 卩 自撰か?
実家集 藤原実家 寿永2 1183頃 22.4 51.1 0.44 一 自撰家集
長方集 藤原長方 文治2 1186頃 24.7 60.9 0.41 一
寂連家之集 寂連 文治3 1187 10.1 45.9 o.aa 一
粟田口別当入道集 藤原惟方 文治5 1189 12.4 43.8 0.28 一 自撰家集、雑が恋の前にある
鎌倉 ・室町・
安土桃山時代
隆信集 藤原隆信 元久1 1204 30.3 31.5 0.96 一 広本
鴨長明集 鴨長明 承元1 1207 23.1 57.1 0.40 一 生前(9年前)成立
金塊和歌集 源実朝 宝治1 1247頃 21.7 56.6 0.38 一 柳営亜槐編
柿本人麿集 柿本人麿 建長5 1253 51.1 26.9 1.90 1/3 建長五年、日孝 による奥書あり
衣笠前内大臣家良公集 藤原家良 弘長1 1261以後 9.8 23.4 0.41 一
瓊玉和歌集 宗尊親王 文永1 1264 17.7 62.8 0.28 2/10真観編
中院詠草 藤原為家 文永1 1264頃 13.8 47.9 0.29 一 自撰家集
中書王御詠 宗尊親王 文永4 1267 13.7 44.7 0.31 一
範宗集 藤原範宗 文永10 1273 20.1 .. 0.30 一
円明寺関白集 一条実経 文永11 1274頃 9.0 64,0 0.14 曹 自撰家集
時広集 北条時広 建治11275以前 15.3 73.2 o.ai 一 自撰か?
資平集 源資平 建治2 1276頃 16.7 60.0 0.28 一
雅顕集 藤原雅顕 弘安11278以後 9.9 59.4 o.i7 一
澄覚法親王集 澄覚法親王 弘安41281以後 13.4 .: o.zo 一
沙弥蓮愉集 宇都宮景綱 永仁1 1293頃 15.0 .. 0.26 一
丹後前司茂重歌 大江茂重 永仁1 1293頃 13.6 71.2 0.19 一 自撰か?
家持集 大伴家持 永仁2 1294 o.o 54.1 一 胛 永仁二年、資経による奥書あり、正保四年刊本
法性寺為信集 藤原為信 正安41302以前 zo.o 63.0 0.32 　 自撰か?
後二条院御集 後二条院 嘉元3 1305 38.3 53.2 0.72 曽 嘉元三年の奥書、自撰(精撰)か?
俊光集 日野俊光 正和21313以前 13.4 .: o.ao 冖
?
?
拾藻鈔 法印公順 建武1 1334 10.5 62.1 0.17 i/io自撰家集
慈道親王集 慈道親王 暦応21339以後 8.4 80,6 o.io 瞬
草庵集 頓阿 延元5 1340頃 19.4 57.9 0.34 2/10生前(約32年前)成立
花園院御集 光厳院 康永11342以前 26.1 55.8 0.47 一
惟宗光吉集 惟宗光吉 延文頃 1356^61 19.6 53.9 0.36 胃
続草庵集 頓阿 貞治5 1366頃 10.0 50.4 o.ao >1/5恋と雑とで一巻
慶運法師集 慶運法師 応安2 1369頃 20.3 .; 0.34 一
公義集 薬師寺公義 康暦2 1380頃 15.0 68.4 0.22 咽
太皇太后宮小侍従集 小侍従 応永27 1420 11.2 51.9 0.22 一 応永二十七年の奥書あり
為季集 藤原為季 文安4 1447頃 15.0 65.6 0.23 P 」
李花和歌集 宗良親王 享徳1 1452 16.9 51.5 0.33 P
済継集 姉小路済継 文明21470以降 15.8 65.6 0.24 ,
平忠度集 平忠度 文明16 1484 17.8 58.3 0.31 一 没後300年成立
宗祇詠草 飯尾宗祇 延徳31491以後 15.2 61.6 0.25 >1/2四季で一巻 、恋 ・雑 で一 巻
家集 飛鳥井雅種 明応4 1495 17:4 66.9 0.26 一
拾塵和歌集 大内政弘 明応6 1497 18.2 44.1 0.41 2/10没後2年成立
下葉和歌集 堯恵 明応7 1498頃 15.2 56.3 o.z7 一 没年頃
卑懐集 藤原基綱 永正11504以前 ., ., 0.23 一 自撰か?
閑塵集 猪苗代兼載 永正7 1510頃 13.7 61.0 o.za 一 没年頃
雲玉集 衲叟馴窓 永正11 1514 13.6 57.3 0.24 冒
松下抄 豊原統秋 大永4 1524 13.5 50.6 0.27 冒
心珠詠藻 相玉長伝 永禄5 1562 18.2 53.2 0.34 雪 永禄五年自跋
春霞集 毛利元就 元亀3 1572 11.0 82.2 0.13 冖
桂林集 一色直朝 天正3 1575 11.3 69.4 0.16 一
江雪詠草 岡江雪 文禄3 1594 13.8 56.9 0.24 一 巻末の発句を除く
?
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江戸時代 堤中納言集 藤原兼輔 寛永7 1630 34.9 40.6 0,86 一 寛永七年の書込あり
挙白集 木下長嘯子 慶安2 1649 3.9 62.8 11・ 1/10没年(生前)刊行
顕季集 不明 寛文51665以降 12.4 77.6 0.16 一
黄葉集(巻二～十)烏丸光弘 寛文9 1669刊 9.8 52.3 0.19 1/9 巻一は定数題詠歌群
柏玉集(一 ～八) 後柏原院 寛文9 1669刊 17.0 65.7 o.2s 1/8 九、十は定数歌集
雪玉集(一 ～六) 三条西実隆 寛文10 1670刊 14.0 .: o.ao 1/6 七～十八は定数歌集など
常縁集 東常縁 寛文11 1671 11.9 70.9 0.17 ■ 没後、烏丸資慶、光雄編
衆妙集 細川幽斎 寛文11 1671 11.2 60.3 0.19 冒 寛文十一年跋、巻頭定数歌、巻末九州道の記を除く
碧玉集 冷泉政為 寛文11 1671刊 13.4 :. 0.23 1/6
後十輪院内府集 中院通村 寛文頃 1661^73 17.4 59.6 0.29 一
里蜑集 蜂須賀光隆 延宝2 1674 13.1 57.2 0.23 一 没後(8年)成立、延宝二年 奥書、神祇のみで釈教がない
逍遊集 松永貞徳 延宝5 1677 11.0 64.9 o.i7 1/6 没後(24年)刊行
晩花集 下河辺長流 延宝9 1681 9.0 .: 0.13 一 55歳時の詠歌
往事集 井上通女 天和1 1681 6.0 31.5 0.19 F 生前成立、刊年不明
霊元院御集(桃蘂集)霊元天皇 元禄5頃 1692 15.7 69.7 0.23 >1/2自撰家集 、巻一に春 ・夏 ・秋、巻 二に冬・恋・雑
後西院天皇水日集 後西院 元禄9 1696 16.2 .67.70.24 一 自撰家集、末尾の定数歌群を除く、元禄九年の奥書
古学先生和歌集 伊藤仁斎 元禄14 1701 o.o 64.8 　 一 自撰家集、没二年前成立
広沢輯藻 望月長孝 享保11 1726 7.8 .. 0.12 1/7 最終巻は歌文集
佐遊李葉 祇園百合子 享保12 1727 :・ 65.4 0.29 一 生前刊行
秀葉集 烏丸資慶 享保13 1728 12.6 59.4 o.zi 一 烏丸光栄編、奏覧本、享保十三年跋、定数歌、捕逸などを除く
信実朝臣家集 藤原信実 享保21 1736 20.2 50.7 .. 雪
むろの八嶋 石塚倉子 寛延1 1748 3.4 27.8 o.is 層 生前成立、刊年不明
桜町院御集 桜町院 宝暦2 1752 16.4 69.1 0.24 一 三年忌に冷泉為村によって編集されたもの
芳雲集 武者小路実陰 宝暦10 1760 17.3 61.6 0.28 1/6 孫、武者小路実岳編
北院御室御集 守覚法親王 天明2 1782 o.o 74.5 一 一 天明二年、村井敬義による奥書あり ?
栄葉集 烏丸光栄 天明2 1782 13.4 62.2 0.22 一 烏丸光祖編、天明二年跋、組題を除く
漫吟集 契沖 天明7 1787 o.o 100.0 一 一
鈴屋集 本居宣長 寛政10 1798 12.1 46.8 0.26 >1/5寛政十年序、恋・雑で一巻
春葉集 荷田春満 寛政10 1798 o.o 67.5 一 一
うけらが花(初編) 加藤千蔭 享和2 1802 12.3 .. 0.21 1/7 享和二年 自序、生前成立、刊年不明
藤簍冊子 上田秋成 享和2 1802 o.o 56.1 一 0/6 享和二年序・生前刊行
六帖詠草 小沢盧庵 文化1 1804 9.2 60.3 0.15 1/7 文化元年序・同八年刊
賀茂翁家集 賀茂真淵 文化3 1806 2.9 53.5 0.05 曽 村田春海編 、四季 ・恋・哀傷で一巻、雑で一巻
琴後集 村田春海 文化7 1810 7.9 53.4 0.15 1/9 文化七年序・生前刊行
筑波子家集 土岐筑波子 文化10 1813 12.7 55.2 0.23 冒 縣門遺稿第三集所収
漫吟集類題 契沖 文化11 1814 7.1 57.9 o.iz 一 文化十一年版あり
後鈴屋集 本居春庭 文化13 1816 17.3 ..一 0.26 一 文化十三年の序あり
雲錦翁家集 賀茂季鷹 文政3 1820 9.9 54.9 0.18 一 文政三年版あり
稲葉集 本居大平 文政7 1824 8.8 .. 0.15 一 生前刊行
三草集(よもぎ) 松平定信 文政10 1827 o.o 56.0 一 一 生前刊行
三草集(むぐら) 松平定信 文政10 1827 o.o 62.5 一 冒 生前刊行
三草集(あさち) 松平定信 文政10 1827 0.0 56.1 層 一 生前刊行
桂園一枝 香川景樹 文政11 .. 9.1 31.1 0.29 >1/3文政十一年序 ・生前成立、冬・恋で一巻
泊 清水濱臣 文政12 1829 8.3 50.7 o.i7 　 没後(5年)刊行
けぶりのすゑ 多田千枝子 文政13 1830 11.5 66.7 o.i7 　 生前成立、序あり
矢部正子小集 矢部正子 天保6 1835 2.4 54.2 0.04 一 没後(59年)跋
浦のしほ貝 熊谷直好 弘化2 1845 8.1 63.4 0.13 一 弘化二年序、生前成立
亮々遺稿 木下幸文 弘化4 1847 15.6 49.9 0.30 >1/3弘化四年刊、恋 ・雑で一巻
六帖詠草拾遺 小沢盧庵 嘉永1 1848 10.0 .:. 0.15 1/6 嘉永元年跋・同二年刊
桂園一枝拾遺 香川景樹 嘉永2 ;,. 6.6 57.9 o.ii >1/2嘉永 二年 く没後6年 〉序、冬 ・恋 ・雑 で一巻
?
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柿園詠草 加納諸平 嘉永6 1853 7.8 44.2 0.18 >1/2四季・恋で一巻、嘉永六年自跋、生前刊行
千々廼屋集 千種有功 安政2 1855 5.7 .: 0.08 雪 没後刊行
しのぶ草(第二編)八田知紀 安政2 1855 10.2 42.2 0.24 一 生前刊行
しのぶ草(第三編)八田知紀 安政2 1855 10.0 60.3 o.i7 一 生前刊行
しのぶ草(第四編)八田知紀 安政2 1855 6.7 54.5 o.is 一 生前刊行
菊園集 菊池袖子 文久1 1861 11.6 42.9 0.31 一 贈答歌除外・没後刊行
麦の舎集 高畠式部 文久2 1862 8.8 65.5 0.13 一 文久二年序、慶応四年跋
野雁集 安藤野雁 元治1 1864 4.3 57.6 0.07 一 元治元年跋
景山詠草 徳川斉昭 慶応2 :.. 7.8 60,6 0.13 一 烈公七回忌に成立
調鶴集 井上文雄 慶応3 1867 21.6 36.7 0.37 1/6 生前刊行
桂蔭 渡忠秋 慶応3 1867 5.0 63.8 0.08 一 生前跋
明治時代 二女歌集 蓮月 ・高 畠式部 明治1 1868刊 8.0 .; o.io 一 官許出版
海人の刈藻 大田垣蓮月 明治4 1871 3.4 .: 0.05 1/7 明治四年序
新竹集 樅園猿渡容盛 明治4 1871 10.2 80.6 0.13 雪 類題明治新和歌集から女性和歌を抄出したもの
月舎集 横山由清 明治14 .. 15.0 73.3 o.zo 　
ノ
没後明治十四年序
花仙堂家集 松浪遊山 明治14 .. 0.0 74.0 冖 一 生前序
岩倉贈太政大臣集 岩倉具視 明治19 ::. 6.3 47.3 0.13 曹 没後序
御垣の下草 税所敦子 明治21 ... 4.4 69.4 o.ii 冖 生前刊行、明治二十一年高崎正風序
美豆穂歌集 稲葉雍通 明治21 1888刊 10.3 79.4 0.13 一 没後(41年)刊行、明治十七年序
桜園歌集 桜井広記 明治23 1890刊 7.3 58,4 0.12 一 明治二十三年 自序、今様 ・長歌を含む
桜園自撰家集 渡辺重春 明治231890以前 o.o 79.6 一 一 没前成 立、全446首、四季 ・雑 ・今様 ・旋 頭歌
松のしづ枝 間宮八十子 明治24 1891刊 9.3 ., 0.16 一 没年刊行(没後)、久米幹文編、南部明子序
竹柏園家集 佐佐木弘綱 明治25 1892刊 7.1 55.5 0.13 ■ 没後(1年)刊行
深山乃落葉 田辺槙子 明治27 ;., 4.0 85.7 0.05 　 没後(1年)刊行
真爾園翁歌集 大国隆正 明治28 1895 1.5 67.5 o.oa 一 没後跋 ?っ
?っ
柳の露 小池道子 明治29 1896刊 2.8 59.9 0.05 ■ 雑春秋有・生前自撰刊、明治二十九年高崎正風序
柳の一葉 伊藤祐命 明治30 1897刊 16.7 64.3 0.26 一 没後(8年)刊行、中島歌子編
滝園歌集(初編) 黒田清綱 明治30 1897刊 1.6 76.9 0.04 冒 生前刊行
落葉集 関井林子 明治31 1898刊 o.o 70.2 冒 P 没後刊行、佐佐木信綱編
幸乃屋歌集 中川清之 明治31 1898刊 8.8 57.5 0.15 >1/2恋と雑とで一巻
磐之屋歌集 丸山作楽 明治32 1899刊 3.4 17.9 0.19 P 没年刊行、丸山正彦編、『涙痕録』中
春嶽歌集 松平春嶽 明治34 1901刊 1.3 57.8 o.oa 一 没 後(11年)刊行 、松 平康 荘編 ・序 、『春嶽遺稿 』巻 三 ・四
巽嶽歌集 松平巽嶽 明治34 1901刊 o.o 93.6 冖 尸 没後(11年)刊行、松平康荘編・序
滝園歌集(第二編)黒田清綱 明治35 1902刊 2.9 47.1 0.06 早 生前刊行
御垣の下草(後編)税所敦子 明治36 1903刊 o.o 50.0 一 尸 没後(2年)刊行
放懐楼歌集 芝山益子 明治40 1907刊 4.0 .. 0.06 　 没後(1年)刊行、明治四十年高崎正風序
萩のしつく 中島歌子 明治41 1908刊 17.8 62.7 0.28 一 没後(5年)刊行
小出粲翁家集 小出粲 明治42 1909刊 6.3 :・ o.ii 一 没後(1年)刊行
磯菜集 西升子 明治43 1910刊 o.o 43.7 一 一 生前刊行、明治四十三年佐佐木信綱序
大正時代 稲子遺稿 遠山稲子 大正1 1912刊 o.o 74.8 一 一 没年刊行(没後)
一葉歌集 樋口夏子 大正1 1912刊 21.1 54.7 0.39 曽 没後(16年)刊行
滝園歌集(第三編)黒田清綱 大正4 1915刊 3.0 ,・ 0.06 一 生前刊行
雪間の梅 丸山宇米子 大 正11 1926 5.6 66.0 0.08 曹 大正十一年坂正臣く没後(5年)〉序
昭和時代 大口鯛二翁家集 大口鯛二 昭和2 1927刊 1.2 57.1 o.oz ■ 没後(7年)刊行
花のしつく 跡見花蹊 昭和3 1928刊 o.o 31.1 冒 雪 没後(2年)刊行、昭和二年入江為守序
鎌田正夫翁家集 鎌田正夫 昭和11 1936刊 2.5 59.2 0.04 早 相聞 ・没後(21年)刊行
荻園詠草 加藤千浪 昭和15 1940刊 4.2 78.2 0.05 咽 雑部中・没後(63年)刊行
にひしほ 江戸さい子 昭和24 1949刊 o.o 30.6 F 一 生前刊行
樋 ロー葉歌集 樋 ロー葉 昭和28 1953刊 0.0 83.7 一 一 没後(57年)刊行
窓のともしび 前田朗子 昭和29 1954刊 o.o 45.0 一 一 没後(5年)刊行
?
?っ
恋部における恋歌比率の変遷と構造変化
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表1-5東 都派の恋歌比率
歌人名 歌集名 刊行年(カッコ内は西暦)
恋歌比率
(%)
四季歌比率
(%)
恋歌1四 季歌
(一)
井上文雄 調鶴集 慶応3年(1867) 21.6 36.7 0.37
横山由清 月舎集 明治14年(1881) 15.0 73.3 0.20
伊東祐命 柳の一葉 明治30年(1897) 16.7 64.3 0.26
中島歌子 萩のしつく 明治41年(1908) 17.8 62.7 1
樋 ロー葉 一葉歌集 大正元年(1912) 21.1 54.7 0.39
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表1-6恋 部巻軸歌一覧
歌 集 作 者 詞 書 ・題 歌 巻 名
古今和歌集 よみ人しらず 題しらず 流れては妹背の山のなかにおつるよしのの河のよしや世中 恋歌五
後撰和歌集 藤原ときふる 物 いひ侍 りける女 に、年 のはてのころほひつかはしける あらたまの年はけふあすこえぬべし相坂山を我やおくれん 恋六
拾遺和歌集 よみ人しらず 題しらず かしまなるつくまの神のつくづくとわが身ひとつにごひをつみつる 恋五
後拾遺和歌集 和泉式部 つ ゆばかりあひ見そめたるをとこのもとにつかはしける しらつゆもゆめもこのよもまぼろしもたとへていへばひさしかりけり 恋五
金葉和歌集 源俊頼朝臣 恋歌人人よみけるによめる あさましやこはなに事のさまぞとよこひせよとてもむまれざりけり 恋部下
詞花和歌集 よみ人しらず 題しらず わすらるる人めばかりをなげきにてこひしきことのなからましかば 恋下
千載和歌集 和泉式部 題しらず うらむべき心ばかりはあるものをなきになしてもとはぬ君かな 恋歌五
新古今和歌集 よみ人しらず 題しらず さしてゆくかたはみなとのうらたかみうらみてかへるあまのつりぶね 恋歌五
新勅撰和歌集 つらゆき 題しらず 花ならではななるものはしかすがにあだなる人の心なりけり 恋歌五
続後撰和歌集 三条院女蔵人左近 たえにける人に ことさらにうらむともなしこのごろのねざめばかりをしらせてしかな 恋歌五
続古今和歌集 前大納言為家 六帖題歌よみ侍りけるに いさしらずなるみのうらにひくしほのはやくそ人はとほざかりにし 恋歌五
続拾遺和歌集 正三位知家 題しらず おちたぎつよしのの川やいもせ 山つらきが中の涙なるらん 恋歌五
新後撰和歌集 近衛関白左大臣 題しらず うきながらなれぬる物はとし月のつらさをかこつなみだなりけり 恋歌六
玉葉和歌集 和泉式部 はやう物申しける男の… 夕ぐれに申しつかはしける 夕暮は人のうへさへなげかれぬまたれし比に思ひあはせて 恋歌五
続千載和歌集 左京大夫顕輔 家に歌合し侍りける時、恋の心を っらからむことのはもがな侘びつつはうらみてだにもなぐさめにせむ 恋歌五
続後拾遺和歌集 従二位家隆 洞院摂政家歌合に、恨恋 とこは海まくらは山となりぬべしなみだも塵も積るうらみは 恋歌四
風雅和歌集 前大納言為氏 建長二年八月廿七日庚申歌合に、絶久恋 わすれじの人のたのめはかひなくていけるばかりのとし月ぞうき 恋歌五
新千載和歌集 寂蓮法師 題しらず よしさらばつらき人ゆゑくたしてん身をうらみてもぬれぬ袖かは 恋歌五
新拾遺和歌集 後嵯峨院御製 恋歌の中に 忘れじのことのはなくは中中にとはぬ月 日をうらみざらまし 恋歌五
新後拾遺和歌集 伏見院御製 人をうらむといふ詞をよませ給うける っらしとて人をうらみんことわりのなきにうき身のほどそしらるる 恋歌五
新続古今和歌集 万秋門院一条 題しらず あしがきのまちかくみえし通路はたがうきかたにへだてはつらん 恋歌五
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恋部における恋歌比率の変遷と構造変化
図1-1勅 撰和歌集 における 「うらむ歌」分布図
5:金葉和歌集 1;古今 和歌 集
6:詞花和歌集 2後 撰和歌集
7.千載和歌 集 3:拾遺 和歌 集
8:新古今 和歌集 4:後拾遺和歌集
57
13:新後撰和歌集 9:新勅 撰和 歌集
14:玉葉和歌 集 10;続後撰 和歌 集
15:続千載和歌 集 11;続古 今和歌集
16:続後拾 遺和歌集 12;続拾遺和歌 集
58
恋部における恋歌比率の変遷と構造変化
21新続古今和歌集 17:風雅和歌集
18:新干載和歌集
19:新拾遺和歌集
20:新後 拾遺和歌集
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表1-7恋 部の構成
く私家集 〉
歌 集1作 者1成 立年(元号)1西暦年1終 末部(詞書 ・題)1構 成1二 部以上
是則集 坂上是則 後撰～拾遺間 958～1005頃あひてののちあひがたき女に 恋の経過順
賀茂保憲女集 賀茂保憲 正暦4頃 993頃逢ひて不逢恋 恋の経過順
散木奇歌集 源俊頼 大治2頃 1127頃恋歌よみける所にてよめる 規則性なし
清輔集 藤原清輔 治承1以前 1177以前 かたらひける女の… 箭半:題詠、後半:長い詞書歌の二部構成 0
出観集 覚性法親王 嘉応1頃 1169頃旅恋(五首)、その前に恨 恋の経過順
林葉和歌集 俊恵 治承2 1178依賤被厭恋 歌合の恋歌に続き題詠歌
林下集 後徳大寺実定 治承末頃 1181頃寄鏡恋 特になし
頼輔集 藤原頼輔 寿永1 1182しのぶこころを(二首) 恋の経過順
親盛集 藤原親盛 寿永1 1182恋のこころを 恋の経過順
隆信集 藤原隆信 元久1 1204月をみて恋をますといへる心を 前半:題詠、後半:長い詞書歌の二部構成 0
瓊玉和歌集 宗尊親王 文永1 1264絶経年恋 恋の経過順
法性寺為信集 藤原為信 正安4前 1302以前 恋歌の中に(五首) 前半:経過順(恨恋で終)、後半:寄恋歌の二部構成 0
俊光集 日野俊光 玉葉集成立頃 1312頃寄埋火恋 前半:経過順(恨恋で終)、後半:寄恋歌の二部構成 0
拾藻鈔 法印公順 建武1 1334絶恋 恋の経過順
花園院御集 光厳院 康永1前 1342以前 恋(二首) 前半:経過順(恋獣で終)、後半:寄恋歌の二部構成 0
草庵集 頓阿 延文4頃 1359頃民部卿家老若歌合に 恋の経過順(最終部恨歌群)
続草庵集 頓阿 貞治5頃 1366頃おなじこころを(恨恋) 恋の経過順(最終部恨歌群)
公義集 薬師寺公義 康暦頃 1379^-81寄枕恋 前半:経過順(隠恋で終)、後半:寄恋歌の二部構成 0
宗祇集 宗祇 延徳3以後 1491以後 恨恋 恋の経過順
拾塵和歌集 大内政弘 明応6 1497寄月絶恋 恋の経過順
下葉集 尭恵 明応7 ,.;秋十首(秋恋) 恋の経過順(春・秋恋十首の前久絶恋)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
閑塵集 猪苗代兼載 永正7頃 1510頃虎竹かきたる… 恋の経過順(最後寄歌群、その前1艮恋歌)
挙白集 木下長嘯子 慶安2 1649恋のうたの中に 恋の経過順(直前に旅恋二首)
逍遊集 松永貞徳 延宝5 1677寄絵恋(三首) 前半:経過順、後半:寄恋歌の二部構成 O
晩花集 下河辺長流 延宝9 1681恋の歌の中に(九首) 一応恋の経過順(歌数少なし)
鈴屋集 本居宣長 享和3 1803寄遊女恋(二首) 前半:経過順、後半:寄恋歌の二部構成 0
うけらが花(初編) 加藤千陰 享和3 1803後拾遺集の… 経過順、寄恋歌、長い詞書歌の三部構成 0
賀茂翁家集 賀茂真淵 文化3 1806春のくれに人をおもふ 一応恋の経過順(歌数少なし)
六帖詠草 小沢盧庵 文化8 1811恋川 経過順、寄恋歌、名所恋の三部構成 0
琴後集 村田春海 文化10 1813寄秋露恋 経過順、雑恋、寄恋歌の三部構成 0
桂園一枝 香川景樹 天保1 1830あづまに…(贈 答歌) 前半:経過順、後半:雑恋(寄恋歌なし)の二部構成 O
浦のしほ貝 熊谷直好 弘化2 1845寄船恋 前半:経過順(恨で終)、後半:寄恋歌の二部構成 O
亮々遺稿 木下幸文 弘化4頃 1847頃寄夢恨 経過順、雑恋、寄恋歌の三部構成 O
桂園一枝拾遺 香川景樹 嘉永3 1850恋島 基本的には経過順(寄恋歌有)
調鶴集 井上文雄 慶応3 1867恋の百首歌の中に 経過順、雑恋、寄恋歌、雑恋(詞書歌含む)の四部構成 0
海人の刈藻 大田垣蓮月 明治4 1871寄紅葉恋 春～冬恋歌、寄恋歌の二部構成 0
〈私撰集 〉
歌 集1撰 者1成 立年(元号)1西暦年1終 末部(詞書・題)1構 成1二 部以上
後葉和歌集 藤原為経 久寿2頃 1155頃中納言 … 恋の経過順
続詞花和歌集 藤原清輔 永万1頃 1165頃ありしより… 恋の経過順
今撰和歌集 顕昭 永万1頃 1165頃旅の恋のこころをよませ給ける ほぼ恋の経過順
楢葉和歌集 素俊法師 嘉禎3 1237林葉集の中に(三首) ほぼ恋の経過順
万代和歌集 真観他 宝治2 1248うらむる事ありける女につかはしける 恋の経過順
秋風抄 小野春雄 建長2 1250題不知(三首) 恋の経過順 ?
秋風和歌集 真観 建長3 1251寛平の御時の… 恋の経過順
新和歌集 笠間時朝か 弘長1頃 1261頃百首歌に 恋の経過順
遺塵和歌集 高階宗成 正安2 1300題しらず(三首) 恋の経過順
拾遺風体和歌集 冷泉為相 嘉元2頃 1304頃恋催道心 恋の経過順
続門葉和歌集 吠若麿他 嘉元3 1305人のもとへむすびたる… 前半:経過順、後半:寄恋歌の二部構成 0
臨永和歌集 未詳(浄弁)元徳3 1331題しらず(十首) 恋の経過順
藤葉和歌集 小倉実教 康永3頃 1344頃建武… 見月増恋の心をよみ侍りける 恋の経過順
題林愚抄 山科言緒か 文安4頃 1447頃寄面影恋(四首) 経過順、雑恋、寄恋歌の三部構成 0
林葉累塵集 下河辺長流 寛文10 1670題しらず(七首) 恋の経過順
ふもとの塵 河瀬菅雄 天和2 1682題しらず 経過順、雑恋、寄恋歌の三部構成 0
難波捨草 浅井忠能 貞享5 .::おなじこころを(寄鏡恋) 前半:経過順、後半:寄恋歌の二部構成 O
鳥の迹 戸田茂睡 元禄15 1702恋終 恋の経過順(歌数少なく二部構成の可能性も有り) D
新明題和歌集 不明 宝永7 1710寄名所恋(五首) 経過順(寄恋歌含む)、雑恋、寄恋歌の三部構成 0
霞関集 石野広通 寛政10 1798恋の心をよめる 恋の経過順
大江戸倭歌集 峰尾光世 万延1 1860おもひかけける女の尼に… 経過順、寄恋歌、雑恋の三部構成 0
?
?
恋部における恋歌比率の変遷と構造変化
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図1-2恋 部の構造変化(第 一の変化)
『金葉和歌集』以前の構造
恋部
(循環型)
?
?
?
?
恋部
(直線型)
 
?
?
?
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?
?
?
『千載和歌集』以降の構造
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図1-3恋 部の構造変化(第二の変化)
〈恋の経過順〉
勅撰和歌集型の配列
〈恋の経過順 〉〈寄物題歌〉
私家集型の配列
(14世紀以降)
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恋歌観の変遷③一明治から昭和時代まで
図4-1江 戸 時 代 の 歌 留 多 会 風 景 ①
(『絵 本小 倉 錦』:元文五 年 〈174⑪〉成 立、安 永'ii:〈1777>i二[1、奥 村政 信 画 東北 大 学狩 野 文庫 マ イ ク ロ版 集成 よ り)
図4-2江 戸時代の歌留多会風景②
(歌川国芳:『華'T与見』:天保六年 〈1835>刊)
163
図4-3明 治時代の歌留多会風景(部分)
(『風俗画報』第38号 〈明治25年2月10口 発行〉富岡永洗画 「トランプ囲碁及歌かるた遊嬉の図」)
図4-4明 治時代の歌留多会風景(全体)
(『風俗画報』第38号 く明治25年2月10日 発行〉富岡永洗画 「トランフ囲碁及歌かるた遊嬉の図」)
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恋歌観の変遷(鈩明治から昭和時代まで
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恋歌観の変遷③一明治から昭和時代まで
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表4-1昭 和二五年頃の恋歌比率
(『新 日本歌人』第五巻第一号による)
*サークル誌は、日産、キヨセ、横浜市従
歌誌名 掲載総歌数 恋愛歌数
・恋歌比率
(%)
人民短歌
(8.9合併号)
793 19 2.4
日本短歌
(12月号)
442 5 1.3
女人短歌
(創刊号)
1058 127 12.0
まひるの
(7月号)
454 29 6.4
サークル誌 689 8 1.1
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書名索引
【あ行】
『秋成全歌集 とその研究』43
『秋の夜の友』119
『排蘆小船』134,135
『海人の刈藻』48
『粟 田口別当入道集』25,79
『十六夜 日記』83,84
『伊勢物語』40,41,llO,ll4,118,121,122
『伊勢物語愚案鈔』112、
『伊勢物語童子問』40,41,44
『石上私淑言』134,135
『石見女式』72
『一葉歌集』51,52
『雨月物語』42
『歌がた り』160
『歌こころ』170
『歌ことば歌枕大辞典』63
『うたぶくろ』90
『歌ものがた り』154
『浦のしほ貝』44,47
『雲玉集』93
『韋盟蔵録』119,
『韜蔵録拾遺』ll9,120
『詠歌大概』87
『悦 目抄』76
『延寿庵和歌集』39
『円明寺関白集』35
『奥儀抄』54
『往時集』44
『往生要集』104
『大江千里集』(『句題和歌』)24
『正親町公通卿 口授』122
『〈男の恋〉の文学史』144
【か行】
『膾余雑録』ll3
(1)
『雅筵随筆』107
『歌学提要』142
『柿園詠草』49
『歌経標式』72
『歌道解醒』138
『歌道大意』143
『加藤清正掟書』110
『賀茂翁家集』44
『閑月和歌集』35,36
『閑田耕筆』42
『閑田詠草』42
『聞書全集』101,103
『北辺髄脳』137
『北辺非唯漫録』138
『衣笠前内大臣家良公集』35
『強斎先生雑話筆記』123
『金葉和歌集』54,63,76,185
『玉籤集』122
『玉葉和歌集』21,22,54,56
『挙白集』37
『近世畸人伝』40,42,43
『近世和歌撰集集成』24
『禁秘御抄』86
『訓幼字義』128
『桂園遺文』139
『毛吹草』ll9
『玄玉和歌集』87
『玄々集』75
『兼載雑談』88,89
『源氏外伝』116
『源氏物語』41,82,83,90,110,ll4,116-ll8,121,
122,134,157
『恋歌の風景一古代和歌の研究』3
『恋ひて死ぬとも一万葉集相聞の世界』3
『孝経』114
『皇太后宮大進集』79
書名索引
『古 学 先 生 文 集 』127
『古 学 先 生 和 歌 集 』37-39,44,65,127
『金 砂 』43
『古今 集 正 義 総 論 補 注 』140
『古 今 和 歌集 』1,3,4,10,21,41,54,56,63,71-75,
89,92,93,110,112,131,138,139,177,
185
『古今 和 歌 六 帖 』132
『小 侍 従 集 』79
『国 歌 或 問 』41,42
『国 書 人 名 辞 典 』23,ll4
『古 事 記 』1,133
『古 事 記 燈 』137
『後 拾 遺 和 歌 集 』10,21,22,25,64,65,185
『後 拾 遺 和 歌 集 全 釈 』10
『後 撰 和 歌 集 』21,41,185
『古 典 文 庫 』9
『琴 後 集 』44
『言 葉 の 直 路 』108
『後 二 条 院 御 集 』36
『語 孟 字 義 』127
『五 倫 歌 集 』165
『今 昔 物 語 』104
【さ行】
『西行物語』105
『泊酒舎集』44
『ささめごと』89
『狭衣物語』90,114
『剳録』(『講習余録』)121
『左伝』129
『三草集』44
『三体和歌』86,90
『散木奇歌集』48
『詩歌百人一首』162
『詩歌論』(『歌と詩のけちめを言へる書』)143
『私家集大成』9
『詞花和歌集』54,185
『言寺経』ll7,122,127,130,131,143
『思斎漫録』Il3
『四条宮主殿集』92
『自撰漫吟集』(『契沖和歌延宝集』)39
『執斎和歌集』125
(z>
『四道九品』93,94
『慈道親王集』35
『しのぶ ぐさ』49
『志濃夫廼舎歌集』48
『寂然法師集』25
『寂連家之集』25
『沙石集』86
『拾遺和歌集』21,56,86,185
『拾藻鈔』9
『集義和書』ll6
『拾玉集』41,104
『修正小倉百首』161
『禿筆余興』44
『守覚法親王集』25
『出観集』24
『春鑑抄』123
『春葉集』39-41,43,44
『象山全集』157
『女訓』157
『正徹物語』88,89
『召南之解(女 子訓第二)』ll5-ll7
『詞林拾葉』104,105
『新古今七十二首秘歌口訣』124
『新古今和歌集』1,3,77,78,87,89
『新後拾遺和歌集』22
『新後撰和歌集』35,56
『新説歌がたり』158
『新撰髄脳』75
『新撰百人一首』161
『新撰万葉集』(『管家万葉集』)71
『新撰和歌』73-75
『新続古今和歌集』3,10,54,56
『新題林和歌集』23,24
『新勅撰和歌集』87
『新編国歌大観』9,10,35,36,3g,46
『新万葉集』168,169,171
『新万葉集の成立に関す る研究』171
『随意録』132
『資慶卿消息』111
『鈴屋歌集』47
『駿台雑話』Il5
『井蛙抄』91
『席話抄』23
『千五百番歌合』90
『千載和歌集』45,54,63,65,77,185
『撰集抄』84
『先達物語』(『定家卿相談』、『京極 中納言定家
卿相語』)87
『先哲叢談』ll5,ll6,119,121
『草庵集』35
『荘子』128
『続拾遺和歌集』22
『続草庵集』35
『続 日本歌学全書』9
『続門葉和歌集』36,56
『そしり草』107
『徂徠先生答問書』111
【た行】
『醍醐随筆』114,115
『大 日本歌学史』3
『大 日本歌書綜覧』48
『隆房集』80
『たけくらべ』53
『玉勝間』134,135
『調鶴集』46,48,49
『澄憲作文集』79,85
『長秋詠藻』135
『月舎集』48,49
『月詣和歌集』79
『藤簍冊子』42
『伝心抄』92,g3
『東湖諷事』162,165
『独語』129
『読詩要領』128
『としなみ草』107
『俊光集』82
『俊頼髄脳』75,76
『塗説』112
『鳥の迹』37,45
【な行】
『難波捨草』45
『にぎはひ草』86
『日本国語大辞典』6
『日本古典文学大辞典』43,104
(3)
『日本 思 想 史 辞 典 』112,ll5,133
『日本 書 紀 』1
『日本 道 徳 論 』155
『女 人 和 歌 大 系 』9,50,51
『野 守鏡 』91
【は行】
『萩の しず く』50
『白氏文集』24
『伯母集』44
『八帖本花伝書』94
『初音草噺大鑑』ll9
『春雨物語』42
『樋 ロー葉家集』53
『樋 ロー葉全集』53
『比売鑑』113,ll6
『百人一首』1,82,157,161,162
『百人一首口訣抄』103
『百人一首芝釈』108,162
『病間長語』111
『風雅和歌集』21,22,54,56
『楓軒偶記』23
『袋草紙』86
『不尽言』129
『文武訓』115,ll6,118
『法華経』→ 『妙法蓮華経』
『法性寺為信集』56
『北院御室御集』25
『法門百首』78
『堀江草』45
『堀川百首』132
『本佐録』109
『本多中書家訓 ・御遺書』110
【ま 行 】
『毎 月 抄 』87
『真 言 弁 』137
『雅 顕 集 』35
『漫 ロ今集 』39
『漫 吟 集 』(『竜 公 美 本 漫 吟 集 』)39
『万 葉 集 』1,3,4,6,41,42,71,72,74,77,85,130,
132,133,177
『万 葉 集 よ り古 今 集 へ 』3
書名索引
『みだれ髪』160
『宮増伝書』94
『無名和歌集』79
『妙法蓮華経』(『法華経』)78
『むろの八嶋』45
『明治大正短歌資料集成』154
『明治より昭和へ』1
『明倫歌集』165
『孟子』126
『門葉和歌集』36
【や行】
『八雲御抄』54
『夜航夜話』ll2
『柳の一葉』4g
『柳の露』51
『矢部正子小集』45
『山鹿語類』ll7
『大和俗訓』115
『大和物語』104
『夜明け前』142
『養生訓』115
『夜の鶴』83-85
『和 歌 手 習 口伝 』87
『和 歌 童 蒙 抄 』76
『和 歌 秘 決 』101,103,104,144
『和 歌 文 学 辞 典 』73,83
『和 歌 文 学 大 辞 典 』6,46,86,89,160,162
『和 歌 山 下 水 』45
『和 歌 四 種 高 砂 』127
『和 漢 音 訳 書 言 字 考 節 用 集 』88
『和 漢 三 才 図 会 』88,
『和 俗 童 子 訓 』115,116,ll8
『わ び ・さ び ・幽 玄 一 「日本 的 な る もの 」へ の 道 程 』
171
【ら行】
『羅山林先生文集』123
『里蜑集』45
『両度聞書』92,93
『林葉和歌集』78
『冷泉宗匠家伺書』108
『冷泉為村卿和歌御教誨』109
『列女伝』114
『列聖全集』9
『露色随詠集』82
『ロビンソー ・クルーソー』48
『論語』126
、
【わ行 】
『和歌色葉』76,86,87
『和歌聞書』103,107
『和学弁』Il1
『和歌継塵集』45
『和歌体十種』75
(4)
人名索引
【あ行 】
青木生子71
浅井忠能45
浅井絅斎(高 島良順)119,121-123,131
飛鳥井雅世56
阿仏尼83,85
荒井小三次139
有賀長川134
有賀長伯41
在原業平74
石塚倉子45
和泉式部54,89,114
伊勢89
市川鶴鳴132
一条実経35
一条天皇112
伊藤仁斎37-39,65,126-130
伊東祐命46,49,50
伊藤益4,5
伊藤東涯111,128
稲葉(越 智)正 倚23
猪苗代兼載88,89,91
猪苗代兼純89
井上金峨111,112
井上通女44
井上文雄46-49
膽吹覚129
今井源衛104
今川了俊88
上田秋成41-43,65
上野洋三24
右近89
内山真 弓142
永縁法師84
永福門院89
恵心僧都(源 信)86
(5)
エ レ ン ・ケ イ161
大 江 千 里24
大 木 睦 子90
正 親 町 公 通122,123
正 親 町 実 豊103
大 菅 中養 父(白 圭 ・公 圭)107
大 田 垣 蓮 月48
大 伴 黒 主74
大 西 民 子176
大 西 克 礼171
大 野 晋4
岡 崎 真 紀 子91,92
岡 崎 義 恵171
岡 野 直 七 郎168
岡 山 巌167,169,173
荻 野 恭 茂171
荻 生 徂 徠ll1,128,129,135
尾 崎 左 永 子176
小 沢 正 夫177
小 沢 蘆 庵41,139
小 高 道 子103
落 合 一 雄168
落 合 直 文156,157,160
小 野 小 町74,107,114
小 畑 詩 山(行 簡)162,165
尾 山篤 二 郎166
折 口信 夫(釈 迢 空)4,5,22,176
【か 行 】
貝 原 益 軒115-119,131
貝 原 寛 斎115
貝 原 存 斎115
海 保 漁 村155
香 川 景 樹46,134,139-142,154
香 川 景柄139
柿 本 人 麻 呂74
人名索引
覚性法親王24,25
風巻景次郎90
梶尾治40
荷 田春満39-44,65,134
荷 田信美3g,4143
片桐洋一177
加藤清正llO
加藤千蔭46
加藤千浪46,49,50
加藤守雄4
金子元臣159
蒲池正紀166,167
亀 田鵬斎131
亀山天皇35
賀茂重保79,82
賀茂季鷹108
賀茂真淵44,46,134
烏丸光栄108
菊池威雄3
岸本由豆流46,49
喜撰法師74
北沢郁子176
北原 白秋170
木下長嘯子37,103
紀貫之72-75,138
寓言子119
九鬼周造168
窪川(佐 多)稲 子168
久保 田淳35,81
熊谷直好44,47,140,141
熊沢蕃山Il5-119
黒川昌享24
桑原恵143
契沖39,134
小池道子51
小泉苳三49
孔子126
幸 田露伴51
小島清167
後醍醐天皇36
小中村(池 辺)義 象159,160
小西光三167
後二条天皇36
(s>
後水尾天皇112
小宮山昌秀(楓 軒)23
子安宣邦136
児山敬一88
後冷泉天皇92,
近藤芳美174
【さ行 】
西 行84,107
斎 藤 茂 吉52,53
斎 藤 諒 一176
阪 口和 子75
相 模89
佐 久 間 象 山155,157
佐 佐 木 信 綱(佐 々木 健)22,46,51-53,158
佐 藤 直 方ll9,120,122,125,131,156
佐 野(灰 屋)紹 益86
三 条 西 実 枝92,93,101
三 条 西 実 教103,106,107
似 雲104-107
慈 円(慈 鎮)41,79,104,126
式 子 内親 王89,120
慈 恵108
四 条 宮 主殿92
慈 道 法 親 王35
篠 崎 東 海(維 章)lll
信 夫 澄 子174
芝 山 持 豊108,162
島 崎 藤 村142
島 田 良 二21
清 水 貞 固139
清 水 浜 臣44
寂 然 法 師25,78
釈 迢 空 → 折 口信 夫
寂 連25
沙 弥 満 誓(笠 麻 呂)86
守 覚 法 親 王25
朱 熹122
俊 恵78
馴 窓93
順 徳 院54,86
上 覚76,86,87
正 徹88-90
心敬89
菅原道真71
素盞雄尊1
鈴木健一3,38
鈴木貞美171
鈴木淳lll
鈴木光尚139
清少納言89,114
宗国108,109
宗祇92
尊円親王79
【た行】
大進78
平度繁83
高崎正風140,153-155
太宰春台129,130
橘曙覧48
辰 巳正明72
田中常正3
田辺龍子(夏 子)50
谷宗牧93
谷 山茂90
田能村竹 田141
玉木正英122,123
澄憲79,104
冢 田大峯129,131,132
津坂孝綽(東 陽)112
蔦廼舎主人161
寺島良安88
東常縁92
土岐善麿22
徳川斉昭(烈 公)165
杜沢光一郎176
戸 田茂睡37,45
鳥羽天皇25
外山且正1
豊島豊州131
頓阿35,91
【な 行 】
中 江 藤 樹116,125
中 河 与 一168-172
中 島 歌 子46,49-52
仲 田庸 幸82
中 務89
中 院 通 茂45
中 原 綾 子174,175
中 村 秋 香158
中 村 弘 毅112
中 村'陽斎112-119,131
中 村 幸 彦124,132
永 田善 斎ll3-ll5
永 田養 斎ll9,121
中 山 三 柳ll4,115
西 村 茂 樹155-157,159,161
二 条 為 重22
能 因75
【は 行 】
萩 野 由 之158
萩 原 朔 太 郎53,166-168,170,171
萩 原 広 道136
蜂 須 賀 光 隆45
白居 易85
八 田知 紀49,50
服 部 直 人174
早 川 幾 忠168
林 達 也3,37,38
林 田 正 男3
林 忠 左 衛 門50
林 羅 山114,123
早 水 草 之 助167
原 念 斎116
伴 蒿 蹊40-42,65
坂 常 惇(静 山)45
鑁 也82
樋 ロー 葉(夏 子)46,50-53,65
樋 口悦53
樋 口邦 子51,53
日野(烏 丸)資 慶111
日野 龍 夫42,43,129
日野 俊 光82
平 賀 源 内107,108
平 田 篤 胤134,142-144
平 田 篤 穏142
(7)
人名索引
平出露花(修)160
平間長雅124
広瀬旭荘112
笛彦兵衛94
深井美奈子176
福井久蔵3
福 田秀一23
藤 田東湖162,165
藤 田徳太郎169
富士谷成章136
富士谷御杖90,134,136-139
藤本一恵10,21
藤原家良35
藤原克己177
藤原清輔54,86
藤原公任75
藤原惟方(寂 信)25,79
藤原真忠50
藤原俊成87,135
藤原惺窩ll4,129
藤原隆房80
藤原為家83,90
藤原為氏22,83
藤原為相83
藤原定家83,87-91,165
藤原長綱87
藤原範兼76
藤原浜成72
藤原寛子92
藤原雅顕35
藤原基俊76
船越章169,170
文屋康秀74
遍照74,85,107
外間守善4
細川幽斎92,101,103
穂積生萩176
堀杏庵129
堀景山129-131,134,136
本多正信109
本田義彦21
【ま行】
(8)
槇 島 昭 武88
正 岡 子 規47,48,158
松 浦 辰 男173
松 江 重 頼119
松 田直 兄108
松 平 定 信44
松 永 貞 徳119,124
三 浦 常 夫(小 高 根 太 郎)169,171
三 島 由 紀 夫177
皆 川 淇 園137
源 俊 頼75,76
壬 生 忠 岑75
三 宅 花 圃50
三 宅 尚 斎119
宮 部 義 正23,24
三 輪 執 斎(希 賢)125,126
無 住86
武 者 小 路 実 陰105-107
武 者 小 路 実 岳41
宗 政 五 十 緒176,177
紫 式 部89,114
村 田春 海44,46
室 鳩 巣115
物 集 高 世136
望 月 長 孝124
本 居 宣 長43,75,83,108,129-131,134-137,
142-144,158,162
本 居 春 庭142
本 山 幸 彦131
森 淳 司3
森 川 章 尹134
【や 行 】
安 井 息 軒155
保 田与 重 郎169,171
柳 田 国 男172,173
矢 部 正 子45
山鹿 素 行117,118
山 崎 闇斎119,121,123
山 下 陸 奥166,167
山 田 あ き174-176
山 辺 赤 人74
山 本 一78,79
山本 北 山131
湯 浅 宗 重87
横 井 千 秋143,144
横 山 由 清46,48,49
与謝 野 晶 子45,51,160,170
与 謝 野 鉄 幹158,159,170
吉 田健 舟120
吉 田漱172
吉 田 正 俊166-168
【ら行】
霊元院108
冷泉為尹88
冷泉為村108,109
【わ行】
若林強斎123
(9)
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